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การวจิยัครัง้นี ้  มีวตัถุประสงค เพ่ือตรวจสอบรปูแบบความสมัพันธโครงสรางเชงิเสนของปจจยั
ดานพลังท่ีสงผลตอภาวะผูนาํทรงพลังทางการศกึษาของผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต และเพือ่ศึกษาองคประกอบของภาวะผูนาํทรงพลังทางการศกึษา  ตลอดจนศกึษาอิทธิพล
ของปจจัยดานพลังท่ีสงผลตอภาวะผูนําทรงพลังทางการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต  กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวจิยัเปนผูบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต  จํานวน  564  คน  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  จํานวน  1  ชุด
ประกอบดวย  แบบสอบถาม  4   ตอน  คอื  ตอนที ่ 1   เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัขอมูลท่ัวไปของกลุมตวัอยาง
ตอนที ่ 2   เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัองคประกอบของภาวะผูนาํทรงพลังทางการศกึษา   ตอนที ่ 3  เปน
แบบสอบถามเกีย่วกบัรปูแบบภาวะผูนาํทรงพลังทางการศกึษา   และตอนที ่ 4  เปนแบบสอบถามเกีย่วกบั
ปจจยัดานพลังท่ีสงผลตอภาวะผูนําทรงพลังทางการศกึษาของผูบรหิารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในสาม
จังหวดัชายแดนภาคใต   วเิคราะหขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง  โดยการหาคาเฉล่ีย  สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน  และการวเิคราะหองคประกอบเชิงยืนยนั  (Confirmatory Factor Analysis)  คาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน  (Pearson's Product Moment Coefficient)  คาอิทธิพล  ตลอดจนตรวจสอบ
ความสอดคลองระหวางรปูแบบสมมตฐิานตามทฤษฎกีบัขอมูลเชิงประจกัษ ดวยโปรแกรม  LISREL  8.7
ผลการวจิยัพบวา  รปูแบบสมมตฐิานทีส่รางขึน้มคีวามสอดคลองกบัขอมูลเชิงประจกัษดวยคา  GFI   เทากบั
0.93   คา   CFI    เทากบั   0.98    คา   AGFI   เทากบั   0.85    คา   RMSEA   เทากบั   0.05    และคาไค-สแควร
สัมพัทธ  (χ 2/df)   มีคาเทากบั  2.42   นอกจากนีย้งัพบวา  องคประกอบของภาวะผูนาํทรงพลังทางการศกึษา
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ประกอบดวย   ความตระหนักรู
ตอตนเอง  การบรหิารจดัการตนเอง  ความตระหนกัรูตอสังคม  และการบรหิารความสัมพันธ   โดยแสดง
รูปแบบพฤติกรรมผูนําทรงพลังทางการศึกษาใน   4   รูปแบบ   คือ   แบบใหวิสัยทัศน   แบบสอนงาน
แบบสงเสรมิความสมัพันธ  และแบบประชาธปิไตย    ท้ังนีป้จจยัดานพลังมีอิทธิพลทางออมตอภาวะผูนํา
ทรงพลังทางการศกึษา
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ABSTRACT
The purpose of this research were to  1) analyze factors for educational resonant leadership
of  basic education school administrators,  2) investigate the linear structure equation model of power
factors affecting educational resonant leadership,   3)  studty the effect of power factor affecting
educational resonant leadership of basic education schools administrators.
The sample subject were 564 basic education school administrators in three southern border
provinces of Thailand.   The instrument were rating scale questionnaires based on  educational resonant
leadership, educational  resonant  leader behaviors and  power factors.   Then the data were collected and
analyzed by using statistics ; frequency, percentage , mean  ( ) , standard deviation  (S.D.), Pearson's
Product Moment Coefficients, LISREL Program version 8.7 for confirmatory factors analysis and the
test Goodness of Fit was used to see its consistency between the hypothesis  model  and the empirical
data.
The research results were indicated that;  A linear structure equation model of  power  factors
affecting  educational resonant  leadership of basic education school  administrators in  three southern
border provinces fitted the empirical data  and the Goodness  of  Fit  Index  were  at; GFI = 0.93,  CFI
=  0.98,  AGFI  =  0.85,  RMSEA  =  0.05  and  (χ 2/df)  =  2.42.   The educational resonant leadership
contained self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management.
The educational resonant leadership showed as visionary, coaching,  affiliative, and democratic leader.
The  factor power  had indirect effected  on educational resonant  leadership of basic education school
administrators in  three southern border provinces.
